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MOTTO 
 
Dari Katsir bin Abdullah dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata : Rasulullah 
SAW pernah bersabda : “Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua 
perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada 
keduanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya” 
(HR. Ibnu Abdil Barr) 
 
“Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) 
orang orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan” 
(Qs. Al-Mujadalah:11) 
 
“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim 
perempuan” 
(HR. Ibnu Abdil Barr) 
 
“Kehidupan itu seperti merawat tanaman, dimulai dari lahir (tumbuh tunas) 
apabila diperlakukan dengan baik akan tumbuh dengan bagus seperti pada 
kehidupan kita apabila diisi dengan hal-hal yang baik akan membawa jalan kita 
ke kehidupan yang baik juga, akan tetapi apabila tanaman tidak dirawat dengan 
baik maka akan diakhiri dengan kematian seperti pada kehidupan kita apabila 
diisi dengan hal-hal yang buruk maka kehancuran akan menimpa kita baik di 
dunia maupun di Akhirat kelak” 
(Nasyukha) 
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